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制 ;放松 对保险投资渠道 的限制
,
保险资金 可以进入资本








































































































































































美国 19 9 9 年
颁布《金融现代化法案》(又称
“
G L B 法 ”允许金融控股公 司
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货币政策并对金 融控 股公 司进行 金融监管
、
对整个金融体















































































































































































































































































2以 )4 年出台的 《中国保监
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级在职研究生
,
研究方向
:
保险理论与实践
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